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P R O G R A M A 
R E : r a o 
de la leyenda china en tres actos, representada á estilo chino, 
original de Georges O. Hezelton y J . Harry Benrimo, traducida 
al castellano por don Jacinto Benavente, 
E l guardarropa 
Coro 
Y u Sin Yin el Grande. . . . 
Vu Hu Git 
Narciso 
E l proveedor do corazoiles 
Un espíritu 
Tai Fah Min 
L i Sin 
Un filósofo 
E l dios del Trueno. . . . . 
K m Loy (araña) 
Tai Char Soong 
€hi Mu. 
B u Yun Fah 
E i N o i . . . . . 
<gui Sin Fah 
Slor de Mayo.. 
Tso 
Tres fiores 
Nube de Otoño 
Viuda de Chin. 
Una Criada.. . . 
Sr. Santiago. 
» Díaz de Mendoza (F.) 
» Díaz de Mendoza (M.) 














Srta. Ladrón de Guevara. 
» Martes. 
» Carbonell (M. T.) 




Srta. Várela de Seijas, 
Servidores, músicos y acompañamiento. 
La escena en el escenario de un teatro chino. 
PRECIOS DE L A S LOCALIDADES 
Plateas y palcos bajos sin entradas. 
Palcos principales sin ídem 
Palcos segundos sin ídem 
Butaca con entrada 
Delantera de g-alería principal 
Asiento galería pral. con respaldo. 
Grada de galería principal 
Delantera de galería segunda 
Asiento de galería segunda 
Delantera de paraíso 
Entrada de palco 
Entrada general 














NOTA.—En obsequio de los abonados, se despachan en la 
taquilla bloques especiales de entradas de palco, valederas 
para todas las funciones. 
OTRA.—Para comodidad del público, la Empresa tiene 
•dispuesto prohibir á los niños menores de cinco años la asisten-
•cia á las representaciones. 
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Paoli. 
i -«í 11« x 1 <: <) w «1 v a. 
Paderewski. 















f Sarasa te. 
Estos eminentes artistas impresión 
nan rinicamente discos marca «Gra^ 
niófono». 
Pídase el catálogo de discos cuyo re--
pertorio es la joya de m á s valía en el 
arte musical contemporáneo. 
E X C L U S I V O S D E P O S I T A R I O S 
Almacenes G U I L L E N 
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